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contention period
fixed data periodfixed 
granted data slot
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GR GR GR GR
downstream channel
upstream channel
implicit frame n implicit frame n+1 implicit frame n+2
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